『海国図志』成立の背景:十八-十九世紀中国の社会変動と経世論 by 茂木 敏夫
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『海国図志』成立?背景
︱
十八― 十九世紀中国?社会変動?経世論
茂
　
木
　
敏
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?
 ?
 ?
 ?
日本??徳川幕府?体制?固??????頃、大陸??満洲?清朝?中国統一?進??????。一六八三年?中
国統一?????後?、清朝????西北?版図?広??????諸部?統一?、十八世紀??﹁乾隆盛世﹂?称???空前?繁栄 築 ? ?。? 、 ?繁栄?乾隆末年以降、十八世紀末??十九世紀初? 制度疲労?露呈?? ?? 。社会 徐々 閉塞感 ? ? ? 。 ?? 閉塞状況???、改革?志向 ?士大夫 構想 、広東 地域的特性 ? 現出 海洋世界 知 蓄積 出会 ? 、新 展開?遂??? 。本稿??、? 象徴的作品??? 『 国図志』?注目?? 、当時 社会変動 背景??学術 変容、知?枠組 変容 、地域性??関?? ?概観? 。 ? ?? 、中国近代史? 広?流布? 『海国図志』?画期性 ?? 林則徐 魏源、龔自珍 語? ?中国近代思想史 定型??? 、?????問題提起?試 ?。
??、 『海国図志』?幕末?日本?伝????一定?影響?与????????、日本思想史?????著名?書?
??。広東
??
南洋
?
華人圏
?
展開
??
知
?
蓄積
?、長崎経由
?
日本
??
連続
???????
考
???、海
?
隔
??、
?? ??海????? 日本 関係性
????東????一体性?同時代性????????????
︵１︶
。
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?
?
?????????
清代?学術?、朱子・王陽明?代表???宋明理学?、特?明末??現実??遊離??空理空論?陥?????厳
??批判?????、経世致用?学???成立??。実事????真?求??????﹁実事求是﹂?重視??、??? 過去 聖人 言?真?意味 明 ?? ?、? 方法 ? 考証学 大 力?注???。??意味?、清朝考証学?、 成立 ? ??、? 瑣末 技術論 、現状?対 強 危機意識 批判的精神??発? 、緊張感 満 学知 。
??
考証学
?
乾隆盛世
????
精緻化
?????、十八世紀後半以降、続
?
嘉慶年間
????、 ﹁乾嘉
?
学﹂
??
?完成? ?。???、異民族王朝? ?清朝?言論弾圧?知識人懐柔???非政治化 ???、政治的批判?? ?? 喪失? 技術 ?考証?向? ? 説明 ???
︵２︶
、江南?経済発展????勃興??階層?学者?
?? ?? 、学者 自己 学術成果 競 状況 生 、学問 学問、技術学問 進展 ?
︵勝敗???????考証学????恰好???︶
?説明???? ???
︵３︶
。
??、生涯十度?遠征????勝利?????﹁十全老人﹂?自称??乾隆帝 、辺疆遠征?通??清朝?最大版
図?実現?? ?? ?、 偉業 賞賛 ? 、新 版図 組 込 辺疆 関 歴史 地理 調査進?? 、? 一環? 、 文献 記 地名 比定 考証 動員 。一七五五年、??? 破 ? ?統一 成 遂 結果、 支配下 系 居住 新 領域、??﹁新疆﹂
?
獲得
????、康熙年間
?
始
??
乾隆初年
?
一七四〇年
?????
完成
????『大清一統志』
?、
完成後早 一七六四年 ?続修 編纂 着手 、一七八九年 完成? 。 一八一一年 第三次編纂?決定???。 事業?関連 ?西北史地、 乾隆年間 一気 拡大? 領域 西北内陸 歴史・地理研究
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?多??進展??
︵４︶
。???一八四二年?完成???、?????間??清朝?支配?綻??見?始?、梁啓超?﹁乾
隆以後、辺疆
?
多事
??????、嘉慶・道光年間
????、学者
?????
西北
?
辺疆地帯、新疆、青海、西蔵、
蒙古?? 地理 注意 ??????﹂ ︵ 『清代学術概論』十五
︵５︶
︶?????????、乾隆盛世?????西北史
地?学?、今度? 危機 対策 用 ???????????。
????完成??????考証学?????、????完成??、制度化???????、考証???手法???
??内包? 問題 ?、形式主義、手続主義 陥 、徐々 形骸化?進????????否???。後述??
阮元
?
浙江
?
広東
?
地方大官
???????
折、詁経精舎︵一八〇一年杭州︶ 、学海堂︵一八二〇年広州︶
?
創
設?、特 広州? ???? 編纂事業? 組織的??大々的?進???、????制度化 進展 ?教授??伝授 学問 静態化 、形骸化 ? 勢??? ??? ? ?
︵６︶
。
???、考証?突?詰???????、経書?特権性???奪?????両刃?剣?????。??結果、学術?
主流?? 儒教?相対化??招? 。西洋近代 歴史的展開 図式 以 清代 学術史?見?????梁啓超
?、 ﹁復古
????
解放
??﹂
????
清代学術
?
展開
????????
共通性
?
見出
?、
??
動
??
結局
?
﹁???先秦?古??復??以上、孔・孟??解放????????????????﹂?評????︵ 『清代学術概論』二︶ 。浙江 章学誠?唱
﹁六経皆史﹂
?経書?古 ?史書?同列?並????????
︵７︶
。
????孔・孟?儒?諸子?学?同列?置 ?? 、阮元 教??受 学海堂?学長陳澧?、清学?批判
??宋学??兼採????? 、諸子学 目配 学術 再組織??﹁国学﹂ 道筋?︵８︶
。彼?、西法 墨子?由来? 、鄒伯奇『学計一得』 ︵一八四四年︶ 確認 ︵ 『東塾集』巻三﹁鄒特夫『学
計一得』序﹂ ︶ 、西洋
?
優
??
技術
?﹁墨子
???????
知
????﹂
?
指摘
????︵ 『東学読書記』巻十二﹁諸
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子書﹂ ︶ 。中西
?﹁暗合﹂ 、
???????﹁附会﹂
?
論理
?︵附会
?、早
??
清初
?
梅文鼎
?
西洋暦受容
?????
???論理????︶西洋受容?進??論理????機能????????。
考証学?形骸化?、???自??立脚??経世的立場???批判??????????????。江蘇常州?荘存
与?経世致用 実学 模索 ?結果、 『春秋』?注釈書 ?『公羊伝』 重視 ?﹁微言大義﹂?意義?見出??。???、孔子
?
編纂
??︵?
考
??︶ 『春秋』
?
記述
?????
微妙
?
用語法
?
違
???
孔子
?
真意
?
読
???、
?
?
真意
?
依拠
??
現実
?
問題
?
解決
???????????。
??
公羊学
?
劉逢禄
?
常州
?
荘氏一門
?
継承
??
?︵９︶
。
??、対立 宋学?側???批判????、桐城派?方東樹???厳? 批判?経世的立場? ?批判??? ??指摘 ?
︶10
︵
。?
?
???????????
乾隆帝退位
?
翌年、一七九六年、過剰人口
?
流入先、四川・陝西・湖北三省境界地域
?
起
???
白蓮教徒
?
反乱
?、鎮圧?九年?要?、 ?過程 清朝支配体制?弛緩 白日 ???? ?。 ?綻 、清朝財政 大半 支?? 江南? ?? 顕著? 。 ?? ?、十九世紀初、 地域 改革志向 官僚?集?。陶澍︵一八二三― 二五安徽巡撫、一八二五― 三〇江蘇巡撫、一八三〇― 三九両江総督︶ 賀長齢︵一八二五― 二六江蘇布政使︶ 湖南出身 大官、彼 幕友 包世臣?同 湖南出身 魏源 集 、? 林則徐 江蘇巡撫︵一八三三― 三七︶
???赴任????。
魏源?若?頃北京?劉逢禄?師事??公羊学?微言大義?開眼?、?????経世論?志向?????、賀長齢?
指示????『皇朝経世文編』百二十巻︵一八二六年刊︶?編纂?従事 。 、清初以後?経世 関
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??
政策論
?
集
??、
???
政策立案
?
手引書
?、学術六巻、治体八巻、吏政十一巻、戸政二十八巻、礼政十六巻、
兵政二十巻、刑政五巻、工政二十六巻?八部門????。魏源?執筆??序??﹁長官???、臣僚???、士???、庶人
???
学
?
修
??
者
???、心、身、家、国、天下
??????
究
??、
?????
心
?
正
?、身
?
修
?、
家
?
斉
?、国
?
治
?、天下
?
平
???????
知
?????﹂
?
︶11
︵
?????、 ﹁格物、致知、誠意、正心、修身、斉
家、治国、平天下﹂??『大学』八条目?基礎?? 、?? 加 個別?政策論 吏・戸・礼・兵・刑・工、??六部?編成 分類??整理??構成??? ??。 ?? 、士????正 ?心構??堅持?????、従来?正? 経験 方法?正? 実践 乾隆盛世 回復 、 ?現在直面? ?危機 過去 危機 同?性質?? 、伝統的?経世論 変 有効?? 思惟 見 取 。戸政︵財政︶ 工政︵黄河?河防、水利??︶ 、兵政︵辺防、塞防 海防
??、辺疆
?
秩序維持
???
収録︶
?
三部門
?
全体
?
六割
?
越
????、当時
?
関
心? ? ?、
????????????。
兵政
???
辺防
??、魏源自身
?﹁答人問西北辺域書﹂ ︵巻八十︶
?、同
??
劉逢禄門下、龔自珍
?﹁西域置行省
議﹂ ︵巻八十一
?
収録
??、漢人
?
居住
??
中国内地
?
人口過剰対策
?
辺疆
?
安定
????、新疆
??
漢人殖民
?
推進?内地?同 地方統治機構 ? 省制 施行 内地化︵中国化︶ 。 新疆 ?新 ?政策?提案 ?、考証学?手法?駆使? 西北内陸?歴史地理学 成果?援用 。彼 経世論者 批判考証学
︶12
︵
、実際??連続???????、
???看取????????。
当時、???流入????銀流出?始??????、??結果???起???銀?高騰?、銀建??課???税?
銅銭
?
納
??
庶民
??
実質増税
??????????。
??
結果、納税不能者
?
増加
?????
税収
?
減少
???
?、清朝財政?悪化?????。? 一八三三年 陶澍 林則徐 連名? 銀 国外持 出? 禁止 海岸
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警備?厳重??????持?込??阻止?????上奏??
︶13
︵
。????﹁銀貴銭賎﹂???内政問題?官僚???眼
????問題?向 、 ? ? ?問題 媒介 ?? ?、内政問題?対外問題?連続?、江南地域社会?改革論 対外関係 関 政策論 連続 ? 。陸 眼差??海?眼差??遭遇?? ????。
?
?
?????????????
乾嘉?学?集大成??最後?巨人、阮元?一八一七年、両広総督???広州?赴任????。彼????浙江巡撫
時代?杭州?詁経精舎?興?????、広州?????学海堂?設立?、理学??実学??広東?人々?導?????。
???、学海堂
?
集
??
知識人
?
組織的
?
動員
??、 『十三経注疏校勘記』 、 『皇清経解』
??、乾嘉
?
考証学
?
集大成
??
書物
?
編纂刊行事業
?
大々的
?
進
??。
??、
??
指導
???、 『大清一統志』
?
嘉慶期
?
改訂版『嘉慶
重修一統志』
?
関連事業
???『広東通志』
?
編纂
?
進
????︵一八二二年完成︶ 。
????
西北史地研究
?
手法
?南洋?海域世界︵???西洋??連続 ︶
?開???広東社会??適用?????????。
広東
?
暹???
羅
??
朝貢貿易
??、南洋
??
経済関係
?
密接
?、
???????
華人
?
移住
?
往来
?
多
?、 ﹁田少
??
粤?民多 、価 貴??稲穀 ﹂?阮元? 広東社会?、東南各地 収穫状況?照???、華人???? 情報・流通網?通 ?、安価?暹羅米?西
??
貢??
米?適宜免税?輸入?????、南洋??関係?社会?定着?
??
︶14
︵
。??、南洋????? 西洋商人?、十八世紀半?以降、広州一港?集???、行商?????官許?商
人? 間 取引?????定 ? ?。? ?? ? ・ 。
?????
通商
????????、広州
?
南洋海域世界
?
中国王朝
??
間
?﹁翻訳﹂機能
??????????。
南洋?渡? 来航??異文化世界 人々︵ ? 異文化世界?委託 受 華人︶ 中国王朝 出会 広州
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???、現地?機関?官僚︵???委託???華人︶?異??言語・行為規範・制度?翻訳????????双方?交流 可能???。?? 、中華 秩序?染 ?暹羅 ?南洋???????西洋?諸国︵民︶ 、広州 機関?
官僚
???
介在
????????
中国的論理
?
翻訳、変換
??
中華
?
秩序
?
接合
???。
????
翻訳
???
仲
介・緩衝装置 機能 、辺疆?広?見 ? ?、広州 ?。 際、翻訳 地域︵?
機関
?
官僚等︶
?
自
??
利害
?
反映
???
翻訳
?
接合
???? ?。
??????
通商
?????
運営
?
?、広東 地域社会?利害?当然反映??? ? ??。
既?西洋貿易?不可欠?????????広東社会????、無視????問題????????。????官許
貿易?批判??自由貿易?主張 ??不当 要求? 、禁制 ??密貿易 持?込?????西洋人行為?見過? 。???、? 西洋貿易 停滞 ? 。安定 貿易 施策?求????広東 商民 ? 、 ﹁ ︵西洋人 ︶羈縻 ︵貿易?︶断 ﹂ ? 両広総督阮元 、彼 ? 好 総督
︶15
︵
。
????広東社会?利害?反映??????、????????・???論?形成???。???問題?西洋諸国
??
貿易断絶
????
解決
?????
主張︵包世臣﹁庚辰雑著﹂ 『斉民四術』巻二
?
佚分
?????
龔自珍﹁東南罷
番舶議﹂
??︶
?
対抗
??、 ﹁外国貿易
?
存続
?
至上命題
???
立場
??、貿易
?
断絶
?
外国
??
戦争
?
誘発
???
????、
??、中国側?大量?失業者?発生??? ??理由?外国貿易断絶論??反論?唱????
︶16
︵
﹂ 。
????、貿易
?
安定
?
望
?
広東社会
????、一八三〇年、 ﹁大
????
班﹂
?????
東
???
会社
?
代表
??
突然
?
???? 、三年後
?﹁会社解散﹂
?
情報
?
大
??
衝撃
????。
????
東
???
会社
?
貿易独占権
?
撤廃
??
?。
??
結果
???
三四年、東
???
会社代表
?
代
??
本国政府
??
派遣
???﹁夷官﹂ ︵貿易監督官︶
???
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W
illiam
 J. N
apier
?従来?????・?????慣例??異??、国家?代表??外交官????処遇?求?、広東
?官憲?紛議?引?起???。????状況?変化?深刻?受?止??広東?官紳?直??対応?、学海堂?知識人??動員? 、夷情探索?中西交渉 先例調査?乗?出 、外国貿易?事情?? 整理 ?広東貿易 現状?課題?考
?????『粤海関志』
?、広東
?
海防
?
整備
?????『広東海防彙覧』 ︵一八三八年刊︶
???
編纂
?
進
??
??。? 過程?多 ?海外情報 収集 ? ? 。
南洋
?
進出
????
西洋人
?
接触
??
広州
?
社会
??、徐々
?
西洋知識
?
蓄積
??????
?
︶17
︵
、
???????
?、宣教師 伝道活動? ?。 ???伝道会

e London M
issionary Society
?派遣???????
Robert M
or-
rison
?、一八〇七年広州
?
来航
?、東
???
会社商館
?
通訳
?????????、中英辞典
?
編纂、聖書
?
中国語
訳、教義解説書?執筆? 。一八一三年 派遣 ?
W
illiam
 M
ilne
?、布教?禁止?????中国?
避?、南洋?華人? ?? 注目 ?? 拠点 置 、 後? ?? ? 合流 、 ????
英華書院

e 
A
nglo-Chinese 
C
ollege
?
設立
??
人材育成
?????????
出版活動
?
続
??。
?????
?、一八二一年
??????
W
alter H
.M
edhurst ?学校 印刷所?設????。
???、広東?居留??西洋人??? 一八三四年??????中国益智会

e Society for the D
iusion of U
se-
ful Know
ledge in China
?出版???啓蒙活動を重視したため、その支援により、翌年???????出版活動?始
???。以後、???南洋??? 中国語文献印刷?中心 ?、 ?????中文雑誌︵例??、??????
Karl G
ützla
編『東西洋考毎月統記伝』一八三三年広州
?
創刊、
??
後
???????
移
?
三八年停刊︶
?
、広東
??、南洋各地?華人社会 流通? 。 ? 南洋 華人 ? 西洋人 発 中国語情報?徐々 蓄積?? ?
︶18
︵
。
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情報以上
?
広東
?
人々
?
受
?
入
??????、西洋医学
????。一八〇五年
??????
A
lexander 
Person
?
広東?児童?種痘?施?、??後、行商??尽力????広東社会??種痘?広?????。??、一八三五年、米人医療宣教師? ??
Perter Parker
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︵
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︵
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︵
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